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L A G U E R R A E U R O P E A 
H A A M B 
Amberes . 
El sitio puesto por los alemanes a la bella 
ciudad del Escalda atrae sobre ella, en los 
presentes momentos, el interés del mundo y 
la atención universal. Estrechado el cerco, 
ganados ya los fuertes avanzados y abierto 
el fuego de los invasores sobre la población, 
Amberes, lejana y poética, se ofrece, una 
vez más, como un admirable ejemplo de va-
lor y de resistencia. La ciudad flamenca, 
que tiene en la Historia muchas páginas de 
heroísmo, escribe ahora una nueva página, 
como antes la escribieron sus hermanas— 
Lieja, Namur, Lovaina—, dorados pueblos 
de leyenda y de arte. 
Amberes es ciudad de recuwdos para Es-
paña, porque es él suyo uno de los nombres 
de más alta representación en su historia 
militar, y sus campos fueron testigo de la 
empresa quizá más memorable de todo el si-
glo XVI . Alejandro Farnesio la ganó para 
la corona española, cuando era emporio del 
arte y centro del comercio, rival de París, y 
baluarteinexpugnable para otras tropas que 
no fueran dignas de ser mandadas por tan 
valeroso caudillo como él vencedoi' de Ter-
munda y Gante. 
«O Amberes acaba con mi vida—dijo Far-
nesio—o yo acabo con Amberes.-» El valero-
so general fué quien acabó con la plaza, 
tras de una lucha casi legendaria al frente 
del s Tercios, después de un asedio de po-
cos meses, a la vista de la escuadra holan-
desa, lanzando, con asombro de Europa, él 
atrevido puente con que cerró él paso a la 
corriente del Escalda. Aquella hazaña, más 
de leyenda que de historia, porque sublimi-
zó hasta lo imx>osible la abnegación, el he-
roísmo, el desprecio de la vida jurada a 
Dios y al Rey, pudo conquistar para Ale-
jandro y sus soldados él glorioso título de 
invencibles. 
Al cabo de los siglos, los soldados alema-
nes fijan su planta donde pusieron la suya 
los españoles. El mismo empeño que Far-
nesio puso en ganar la plaza para España, 
pone también el general von Kluck, acumu-
lando ante las formidables fortalezas los 
elementos que él ingenio humano ha descu-
bierto para la guerra. Befugiada la Corte 
entre sus muros, ya se ha visto obligada a 
trasladarse a Ostende, llevándose la triste-
za de perder con Amberes el último baluar-
te de un reino, por valeroso y abnegado más 
digno de ventura que de infortunio. 
A estas horas, quizás, lapopulosa ciudad 
del Bravante ha sido ya asaltada por los 
soldados de Guillermo I I . Beducidos al 'si-
lencio sus fuertes, replegadas sus tropas y 
abierta brecha en un baluarte tenido por in-
expugnable, los grandes cañones y los auda-
ces «Zepelines» arrojan una lluvia de pro-
yectiles que siembran él espanto y la muer 
te. Acaso, las iglesias y los museos, reli-
quias de la piedad, déla tradición y del arte, 
se agrietan y derrumban entre llamas, y la 
lucha, grande y heroica, es precursora de 
momentos cuya llegada no puede contener 
él heroísmo, porque en las guerras moder-
nas ya no es bastante. Hay algo que es más 
fuerte que el heroísmo. 
Condenando la guerra como cristianos. 
Bélgica nos inspira un generoso sentimien-
to de admiración. Becordamos que en sus 
ciudades ondeó nuestra bandera; que mies-
tros grandes capitanes pasearon por sus 
campos las glorias de sus ejércitos, y que el 
eco de sus valles repitió muchas veces can-
tares de victoria o gritos de derrota, que 
han dejado en él tiempo recuerdos imborra-
bles. En su suelo floreció muchas primave-
ras la rosa de la hidalguía española. A la 
sombra de los mismos muros de Amberes 
imaginó él poeta al valeroso capitán de los 
Tercios, que sella la nobleza de su. corazón 
entregando a los soldados del Archiduque 
su espada rota por su projño esfuerzo, 
i Quién no ha leído alguna vez los galanos j 
versos 
Nunca traiciones 
hizo esta espada, pero está partida; 
con ella rota, rota va mi vida; 
Disponga el cielo de mi suerte ahora... 
¡España y yo somos así, señora! 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El Kaiser, caudillo. 
Dicen de Londres que se ha confirmado 
que el Kaiser mandó personalmente las 
tropas alemanas sitiadoras de Osrviez, así 
como las operaciones contra el pueblo 
fronterizo de Grecia. 
Se asegura que el Kaiser tenía la espe-
ranza de que la citada plaza se rendiría 
antes de tres días. 
Se añade que la artillería alemana arro-
jó sobre la ciudad 40.000 granadas; pero la 
caballería rusa ocupó las posiciones ale-
manas y obligó a los soldados del Kaiser 
a levantar el cerco. 
Un ukase. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar, 
antes de marchar al teatro de la guerra, 
dejó firmado un ukase, llamando nuevas, 
reservas y ordenando la movilización de 
la territorial. 
Tan pronto como estos rescriptos se ha-
llen en filas, Rusia contará con ocho mi-
llones de hombres. 
Noticias confirmadas. 
Telegrafían de Londres que el Almiran-
tazgo inglés ha facilitado una nota en la 
que se da cuenta de que el submarino E. 9 
ha regresado después de haber echado 
a pique por medio de un torpedo a un con-
tratorpedero alemán, en las proximidades 
del río Esus. 
Por su parte, la Agencia Router comu-
nica desde Valparaíso que ha quedado 
confirmado que el 15 del pasado agosto el 
crucero alemán Lipzig echó a pique al bu-
que inglés Ellinor, que conducía aceite 
mineral. 
También dice que el mismo crucero 
echó a pique al buque inglés Dakféld. 
Comentarios. 
De Burdeos telegrafían que se comenta 
desfavorablemente la lentitud del avance 
ruso. 
Todos los comentarios versan acerca de 
la situación de los rusos ante las plazas de 
Koenisberg y Przemyles, cuyo sitio hace 
tiempo se anunció, dando por inminente 
la rendición de aquéllas. 
Los comentaristas aseguran que por 
mucho que digan los comunicados oficia-
les, lo cierto es que los rusos no han entra-
do en la plaza austríaca y se hallan bas-
tante distantes de realizarlo en la plaza 
alemana. 
Mal efecto. 
De París comunican que ha causado mal 
efecto el haberse comprobado que en los 
comunicados oficiales que facilita el Go-
bierno no se dice la verdad de lo ocu-
rrido. 
Esto se ha comprobado por el último 
parte oficial del generalísimo Joffre, en el 
que se dice que los franceses han recupe-
rado terreno entre Chaulnes y Royes, ha-
biéndose ocultado cuidadosamente que 
hubieran sido perdidos. 










Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Aovas le (ortonte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con- Q 
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-













OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGÜINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extra^cionos sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
en los últimos días del mes de septiembre 
la derecha de los alemanes en la batalla 
de los tres ríos, se había prolongado hasta 
Albert. 
Entienden los técnicos que la presencia 
de los grandes núcleos de alemanes por el 
Norte, de que habla en sus últimos despa-
chos el general Joffre, sino es contrarres-
tada puede ser de efecto decisivo para el 
resultado de las operaciones en Francia. 
Ocupación y evacuación de Albert 
Comunican de Londres que el periódico 
Tlie Daily Mail dice que los alemanes han 
tenido que hacer grandes esfuerzos para 
alargar su ala derecha, para evitar que la 
desbordase el ala izquierda de los aliados. 
Por esta razón, los franceses han tenido 
que realizar marchas de 40 y 50 kilóme-
tros diarios. 
El día 27 de septiembre, los alemanes 
lograron ganar terreno, y al siguiente, ga-
naron más; pero los aliados acumularon 
en gran número cañones del 75, y con tu 
vieron el avance. 
Esto dió lugar a una nueva ofensiva ale-
mana, que comenzó al día siguiente, a pe-
sar de hallarse emplazadas las piezas fran-
cesas a un kilómetro de Albert. 
Un aeroplano alemán voló sobre la po-
blación a unos 2.000 metros de altura. 
Al aparecer el aeroplano, un oficial de 
artillería francesa exclamó: 
—No tardaremos en ver el resultado de 
ese reconocimiento. 
Poco después las piezas de artillería pe-
sada de los alemanes rompieron el fuego, 
cayendo los proyectiles en la población de 
Albert. 
Cuando los franceses se apoderaron de 
la ciudad, la encontraron completamente 
destruida. 
Lo que gasta Inglaterra. 
De Londres comunican que, comentan-
do la nueva emisión de bonos del Tesoro, 
un periódico dice que Inglaterra lleva emi-
tidos 37.500.000 libras en empréstitos para 
los gas'os de la guerra, y que ahora se 
anuncia la emisión de otro nuevo emprés-
tito de 45 millones. 
Agrega que al Gobierno inglés le cuesta 
la guerra semanalmente cinco millones de 
libras. 
Amenazas. 
Dicen de Milán que el periódico J7 Secólo 
comunica la noticia de que el gobernador 
de Terol ha anunciado que tan pronto co-
mo Italia ataque a Austria, será arrasada 
la ciudad de Trento. 
Un burgomaestre. 
Comunican de Ostende que el burgo-
maestre de esta población, Mr. Max, ha 
sido internado en una fortaleza de Wezzel. 
Los de la clase de 1886. 
Telegrafían de Burdeos que el Kaiser 
ha firmado el decreto llamando a illas a 
los reservistas de la clase de 1886. 
Comprende este llamamiento a todos los 
alemanes que han cumplido los 48 años 
después de la ruptura de las hostilidades. 
E l avance ruso. 
Las noticias que llegan de San Peters-
burgo dicen que los ruáos avanzan victo-
riosos sobre Cracovia. 
En esta población sólo quedan la mitad 
de sus habitantes. 
Los críticos militares consideran la si-
tuación de los rusos en Cracovia como 
mny buena, y añaden que en nada se mo-
dificará aunque los alemane» realicen con 
éxito la operación de unión con las tropas 
austríacas. 
En la región de Suvalki la situación de 
los rusos no ha variado en nada. 
Se han apoderado de la población de 
Kopriski, donde se ha librado una batalla 
en la que han perecido 2.000 alemanes. 
E l crimen de Scrajevo. 
Dicen de Bale que las noticias llegadas 
de Viena dan cuenta de que ha sido leída 
el acta levantada con motivo del asesina-
to de los archiduques de Austria, en Se-
ra jívo. 
El acta la forman 87 pliegos, y aparecen 
como complicadas 25 personas, a las que 
se acusa del delito de alta traición. 
Se cree que la vista de la causa durará 
dos semanas. 
El bombardeo de Amberes. 
De Ostende se reciben noticias referen-
tes al bombardeo de Amberes por las 
fuerzas alemanas. 
Continúa con gran encarnizamiento el i 
cerco de la población. El fuego de la arti-! 
Hería es formidable. 
La artillería belga ha causado grandes 
bajas a un regimiento de pontoneros ale-
manes que trataron de colocar un puente. 
Entre un diluvio de balas enemigas, los 
pontoneros, con gran heroísmo, instalaron 
el puente, pero no pudieron utilizarle por-
que la artillería belga consiguió volarlo. 
Sin embargo, el ejército alemán aumen-
tó con gran vigor el bombardeo. La situa-
ción es muy crítica. Cooperan al bombar-
deo los «Zeppelines» y aeroplanos, que 
vuelan continuamente sobre la ciudad, 
arrojando bombas que causan grandes 
destrozos 
Una de estas bombas cayó en el Palacio 
de Justicia causando grandes daños. Otras 
cayeron sobre varias casas, incendián-
dolas. 
Las últimas noticias dicen que continúa 
el bombardeo y que se han apoderado los 
alemanes de varios fuertes. 
El cólera en Budapest. 
Noticias recibidas de Budapest dicen 
que la epidemia del cólera ha hecho su 
aparición en aquella capital. 
En el hospital se han registrado 13 ca-
sos, algunos de ellos seguidos de defun-
ción. 
Las autoridades han adoptado medidas 
sanitarias para evitar la propagación do 
la epidemia. 
E l Gobierno belga. 
Dicen de Burdeos que el Gobierno belga 
ha abandonado Amberes, refugiándose en 
Ostende. 
Felicitación del Zar. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar asistió a una revista militar en Osso-
wetz. 
El Soberano ruso descendió del caballo 
y dirigió una alocución a las tropas, felici-
tando a los defensores de la plaza por su 
heroísmo rechazando el ataque del ene-
migo. 
Amberes incomunicado. 
Dícese que Amberes está incomunicado. 
Los alemanes han interceptado el telégra-
fo y las líneas ferroviarias. 
El Rey Alberto, herido. 
Circula insistentemente el rumor de que 
en un combate ha sido herido el Rey Al-
berto de Bélgica. 
El aviador Brindejone. 
Eu la orden del día francesa se cita 
nuevamente al aviador Brindejone. Este, 
en medio de una horrible tempestad, se 
elevó volando sobre el ejército alemán, 
comunicando después al general Joffre 
observaciones muy importantes, gracias a 
las cuales ordenó algunos movimientos y 
pudo contener las del enemigo. 
En la Academia de Medicina. 
Se ha celebrado en la Academia de Me-
dicina francesa una sesión a la que han 
asistido gran número de académicos. 
El presidente pronunció un brillante 
discurso elogiando el heroísmo de los mé-
dicos franceses. 
Rusos y alemanes. 
Dicen de Roma que la situación de los 
alemanes en la Prusia Oriental es satis-
factoria. 
Añaden las noticias que han sido recha-
zados los rusos, dejando en poder de los 
alemanes '8.700 prisioneros, cañones y 
ametralladoras. 
Los japoneses. 
Comunican de Londres que los japone-
ses se han apoderado de la isla Llati, del 
archipiélago de las Carolinas. 
En Tsing-Tao la situación de los ejérci-
tos no ha sufrido variaciones. 
Más del cerco de Amberes, 
El general Guise, gobernador militar de 
laplaza, ha adoptado importantes medidas 
para aminorar en lo posible los efectos del 
bombardeo de la plaza por los alemanes y 
procurar mejorar las operaciones de de-
fensa de la población. 
Una de las medidas adoptadas ha sido 
la de ordenar que durante la noche se 
apaguen todas las luces de la población y 
que los vecinos, a no ser en caso de nece-
sidad, no salgan de sus casas y que en el 
caso de que se vean precisadas a ello lo 
hagan con grandes precauciones. 
En estos últimos días se cuentan por mi-
llares las personas que han abandonado 
la población; unas van a Ostende, otras a 
Brujas y muchas se embarcan para Ingla-
terra. 
El bombardeo de la plaza empezó ayer, 
a las tres de la madrugada, en virtud de 
las órdenes recibidas por los sitiadores. 
Eu el Jardín zoológico,, que es uno de 
los más famosos del mundo, se han adop-
tado grandes medidas para evitar los da-
ños oue pueda causar el bombardeo. Las 
jaulas de los animales raros han sido re-
cubiertas con gruesas planchas de cinc. 
Las serpientes han sido matadas para 
evitar las desgracias que pudieran causar 
al escaparse. 
Los alemanes han hecho retirar al inte-
rior todos los heridos y no han dejado más 
que los combatientes. 
En el campo de aviación de Perchet, en 
las inmediaciones de Amberes, se llevan a 
cabo con gran actividad todos los traba-
jos construyendo un «Zeppelin», que se 
espera terminar dentro de breve plazo. 
El Rey Alberto continúa dirigiendo per-
sonalmente todas las operaciones y reco-
rriendo las trincheras. En uno de los fuer-
tes estuvo más de veinte horas sin descan-
sar ni un instante. 
Su presencia anima a las tropas. 
Los belgas han extremado sus medidas 
de defensa. 
Se ha repetido la operación que se llevó 
a cabo hace unos días para romper las lí 
neas férreas, lanzando en direcciones con-
trarias dos trenes cargados de arena y 
piedras. 
Uno le lanzaron desde Lovaina y otro 
desde Aerschot. Al encontrarse y despa-
rramarse la carga al destrozarse ambos 
trenes, se consiguió el efecto que se pro-
ponían. 
Ultimas noticias. 
Las últimas noticias recibidas desdo 
Londres dicen que en Amberes es cada 
vez mayor la alarma. 
Comunican también que ya ha comen-
zado el ataque, consiguiendo los alemanes 
romper la segunda línea de defensa y em-
oezando el bombardeo de los fuertes inte-
riores. 
Dicen también que había circulado in-
sistentemente el rumor de la rendición de 
la plaza, pero que esto no ha tenido con-
firmación. 
Se afirma que en el Consejo de genera-
les alemanes, celebrado en Colonia bajo 
la presidencia del Kaiser, se acordó agotar 
todas las medidas para conseguir en bre-
ve plazo la conquista de la población. 
Informes alemanes. 
En la Embajada alemana han facilitado 
las siguientes noticias, fechadas el día 7 
del actual: 
Los días 1 y 2 las tropas alemanas des-
trozaron a dos Cuerpos de ejército rusos, 
desnués de un reñidísimo combate, ha-
ciéndoles 3.500 prisioneros, sin contar los 
heridos. 
Los alemanes cogieron también 20 ca-
ñones, entre ellos una batería de artillería 
gruesa. 
También se apoderaron de varias ame-
tralladoras. 
Las tropas del Emperador realizaron un 
repliegue estratégico, efectuado volunta-
riamente, obedeciendo a razones que acon-
sejaban la preparación de otras operacio-
nes. 
El avance ruso ha sido detenido. 
En la Colonia rusa, los alemanes han 
obligado a la 4.' división de tiradores de 
la Guardia a evacuar algunas posiciones 
fuertes en que estaba atrincherada en 
Opaton y Ostrowitz. 
Los rusos perdieron 3.090 hombres y va-
rios cañones y ametralladoras. 
El día 5 de octubre dos divisiones y me-
dia de caballería rusa y una parte de la 
reserva principal de Iwasigoroff, fueron 
atacadas por los alemanes cerca de Radon 
y rechazadas sobre Ipaugoroff. 
En Francia, el ejército alemán avanza 
lentamente, pero obtenitndo siempre con-
tinuadas ventajas. 
La situación sigue siéndonos favorable, 
sin interrupción. 
El ala derecha se ha extendido al Nor-
te, hacia Arras, donde las tropas de van-
guardia avanzan contra la caballería de 
los aliados. 
Lo mismo ocurre al Oeste del Meusse. 
La casa de Poincaré, destruida. 
Dicen de París que los alemanes han 
reanudado el bombardeo de Chantillyy 
que han destruido completamente la casa 
que allí posee el presidente de la Repúbli-
ca, sobre la cual lanzaron más de 50 obu-
ses. 
La batalla. 
Las noticias que se tienen en Burdeos 
acerca del desarrollo de la batalla del Ais-
ne son muy escasas. 
Sólo se sabe que el foco principal del 
combate está en Royes y que se lucha fu-
riosamente hacia la frontera de Bélgica. 
En un parque de las proximidades de 
Seuvres se han encontrado 3.000 cadáve-
res alemanes. 
Un aeroplano alemán. 
Sobre Romilly-sur-Leine voló un aero-
plano alemán que practicó algunos reco-
nocimientos, pero alcanzado por los dis-
paros de las tropas francesas cayó el apa-
rato al río y su piloto pereció ahogado. 
Más noticias de Amberes. 
Despachos de Amsterdam dan cuenta de 
que la situación en Amberes es sumamen-
te crítica. 
El gobernador militar de la plaza ha d" 
rígido una circular a los alcaldes de lo 
pueblos situados dentro del recinto de lo' 
fuertes, exhortándoles a que se defiendan 
de cualquier modo contra los violento 
ataques de los alemanes. 
El pánico en Amberes es extraordina-
rio. 
De Burdeos transmiten el parte 
oficial facilitado a las tres cíe la 
tarde, en el que se "dan las noti-
cias siguientes: 
«En el ala izquierda continúa el 
combate entre las fuerzas de ca-
ballería al Norte de Lille. 
Continúa la batalla general en 
la línea escalonada de las regio-
nes Lens, Arras y Tray sobre el 
Somne, y en Channes, Roye y 
Lassigny. 
En el centro, entre el Oise y el 
Meusse, sólo ha habido algunos 
encuentros parciales. 
En el ala derecha, en el Woovre, 
se está librando un gran combate 
en todo el frente entre la artille-
ría. 
> En Lorena, los Vosgos y Alsa-
cia la situación continúa en igual 
estado.» 
Procedentes de Roma... 
Los periódicos de Roma afirman que la 
ofensiva rusa continúa con éxito crecien-
te contra los austríacos. 
Las tropas del Zar se han apoderado de 
Szigech y han invadido Hungría. 
También afirman dichos periódicos que 
los alemanes han llamado su última re-
serva y que los albaneses han incendiado 
varias poblaciones en Perat. 
Wilson y el Japón. 
Un despacho de Nueva York anuncia 
que el presidente, míster Wilson, ha d.-
clarado que el Gobierno japonés le ha da-
do todo género de seguridades de que la 
campaña del Japón en el mar Pacífico no 
irá contra los intereses délos Estadoss 
Unidos. 
Los tchecos. 
De París dicen que los tchecos que se 
alistaron como voluntarios en el ejército 
francés, han obtenido permiso de Poinca-
ré para formar un destacamento y llevar 
una bandera, para la cual han adoptado 
un león de plata sobre fondo carmesí. 
El viaje del Zar. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Zar Nicolás, después de visitar la fortale-
za de Ossowetz, salió para Moscou. 
Consejo de ministros. 
En Burdeos ha celebrado un Consejo el 
Gobierno francés. 
Se acordó socorrer a las familias de los 
reservistas faltos de recursos. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de 
que hasta el dia 5 del actual se habían emi-
tido bonos para la defensa nacional por 
valor de 217.752.000 francos. 
El de Marina detalló las operación 
realizadas en el Adriático por las escu»' 
dras aliadas, que, después de bombardear 
Cattaro y Lissa, se han prenseutado fr^ 
te a Ragassa, donde se destrnyeron el'» 
y la Casa de Correos. . j 
La escuadra austríaca continúa refug 
da en Cattaro. 
EN MADRIP 
Un artículo de "A B C*. El periódico A B C publica un intere-
sante artículo titulado «Neutrales, si; 
demnes, no», original de don Angel 
rio y Gallardo. eI¡ 
El articulista, después de exteIlder1¡dad 
consideraciones acerca de la neutra 
que observa España en elpresen*6 
flicto, dice, entre otras cosas: ^ 
«El español no quiere que le pida» ^ 
ro. No le molesta el cumplimiento d 
deberes, por ásperos que sean ̂ stos• |COfl-
Se olvida de que, aunque del actúa ^ 
flicto salga bien, aun queda Afr"1^^ 
es muy codiciada, y puede dar 
serios contratiempos. 
Hoy hemos perdido el raciocia10- * 
otros hemos renunciado a ser noso 
Han quedado arrinconados los ^ 
del pueblo, y nadie piensa en ^ . ^ ió i i 
rabies condiciones de nuestra 
geográfica y en nuestra tradicióo 
rica. p8r» 
Hay que volver sobre nosotros, 3 $ 
ello sólo es menester prepararnos 
garantir nuestra personalidad Y 
independencia. l«í 
España debe defender sus co8 eC¿9it» 
Baleares y Canarias, y para ell° & 
una escuadra que garantice el 11 
pañol. 
'los, 
'ítem ' f 
. > M 6 
FUEL&UO OAIMTABRO 
necea11* 
recordar la ley de 1908. Espa-
Q ejército para defender y 
si 
insta'ar defensas en nuestros 
u mapa. 
,)? en laS rías í?allf>8:a8 y en la8 troa' 
IÜ 8̂, cesa y portuguesa, pues no de-
ol 
^ c ha rendido Ambcres? 
r's ividar q^e España es un botín 
V# 0 to(ios los apetitos que puedan 
^ A ^ u e l i a sido leída con gran in-
terés- ttn redactor del periódico vió 
dtt* «ana un telegrama procedente de 
est»^ m recibido en Madrid por una 
0e Q^ercio alemana que se dedica 
caí*de CtrUcción de postes telegráficos y 
s'^s similares. 
31 sa tenía detenido en Amberes un 
^ de pos^ telegráficos. 
peá"10. ^ama visto por el redactor de 
fi1 te'^ decía así, textualmente: 
£¡-tf"" (1'ain) s.-Expedición imposible.» 
aC,hó ha dado lugar a suponer 
B1 a[enianes han conseguido tomar 
^ 3 s >r han dado suelta a los barcos 
^ l o s en el puerto para que sigan via-
áete!l destino. 
^/ l/rt/iíío hace constar que publica la 
• „ tímlo de información. 
""" Diee el "Heraldo". 
geraldo de Madrid, en su edición de 
noche- publica los siguientes infor-
^ de Burdeos: 
r Bitnac^n 68 actualmente menos fa-
able para las tropas aliadas. 
Táleos de caballería alemana han ata-
I Lille. causando muchas bajas a ios 




se ven constantemente amenaza-
la llegada de nuevos refuerzos 
ejércitos beligerantes continúan de-
a la tarea 'le atrincherarse 
oertemente. 
Los alemanes ocupan los altos del Aisne, 
aci8 el Norte. 
La línea general de los aliados se ex" 
¡ende por toda la Champaña hasta Ar-




«La Tribuna», en su edición de 
esta noche, acoge el rumor de que 
¿beres había caído en poder de 
los alemanes. 
líás tarde fué tomando cuerpo 
el rumor, y en los círculos políti-
y de información llegó a dar-
or exacta la noticia, 
rumores se fundaban en te-
legramas recibidos por algunas 
entidades y que, por su redacción, 
dan a entender que han ocurrido 
graves acontecimientos. 
La noticia no se ha confirmado 
aún; pero un despacho de Lon-
dres recibido a última hora de la 
loche, pinta la situación de la 
plaza de tal manera, que unáni-
memente se estima que la rendi-
ción es cuestión de horas. 
Dice el telegrama que la ciudad 
áe Amberes está ardiendo; que el 
ejército belga ha sido destrozado 
yqueel Rey Alberto, herido du-
rante la lucha, ha pasado la fron-
tera de Holanda. 
Estas noticias han causado gran 
impresión, 
La Junta de Iniciativas, 
En la reunión celebrada hoy por la Jun-
14 de Iniciativas se dictaminó favorable 
Mnte una moción solicitando el estable-
tmiento de un servicio rápido, con tarifa 
Nacida, para transportes de frutas al Ín-
ter, y también otra sobre la convenien-
J de crear una línea de vapores con 
Oriente. 
^ ocuparon, además, de la petición de 
««navieros bilbaínos respecto de los per-
"os que causa a España la reciente dis-
JJ'ción de Inglaterra, declarando con-
tando el mineral de hierro. 
tow información sensacional. 
J^alo Futuro publica esta noche una 
^mación afirmando que en los Círculos 
«eos se habla mucho estos días de la 
en que está España respecto al 
coflicto europeo. 
^barajan diferentes hechos-añade- , 
«como la movilización de Portugal, 
paradas de Barcelona, el viaje |de 
ííenV1 Rancia y la larga conferencia 
Alebró recientemente el señor Dato 
; > Antonio Maura. 
es Posible decir—, ni nosotros lo in-
SoeCí termina el colega-lo que en 
ictih,/?108 88 maniñesta acerca de la 
^ de España. 
^ Una interviú. 
%ml!'-Una publica tma interviú con un 
^«elef0 extranjero. el cual afirma 
îsecu francés e8t;á sufriendo las 
iiberr,/1!0̂ 3 de la imprevisión de sus 
gantes. 
Parte de las tropas van vistiendo 
cenê 0 pantalón roJ0' Porque en los 
^ 3 no había uniformes de cam-
ían8 *9p8ct0. los alemanes tienen una 
instas ri0ridad' P1168 sus tropas están 
S dft 1110 8Ó10 de lo indispensable, sino 
âde i 0nVenieilte-
^'Hue t lplomático ^ 103 cañone3 
fleron 0 eIoeiari ahora lo» france-
4leillau{a , ofrecidos no hace mucho a 
ĉonv' a.Caal 108 Te(i]l!lz6 Por creerlos 
^ya8n^teso acaso porque prepa-
l̂oâ 01?118 d6 42. 
'aalacaTlnffentes que Inglaterra en-
Í¡ ^cho íafia'cree 86 lia íantasea-
h 58 uo'h 88 tropa8 Propiamente in-
ores. y en Francia más de 65.000 
dur 
t4lc,llarla ClnÓn de la guerra no es fácil 
ra ^acía r,0rqile Io qiie 86 ventila es la 
i?8' ^crifirí1^1' al punt0 de si Ale-
^'^Pa^o u la mitad de su escua-
i í N o a afi aríaen ocho días. 
HW acti que E8paña no ten-
0 6n «1 conaicto, pues bas-
i tante tiene que hacer con cuidar del or-
den en Narruecos. 
Una nota de Portugal. 
En la Embajada de Portugal han facili-
tado una nota que dice asi: 
«Es completamente falso que exista en 
Lisboa el cólera morbo asiático, sino sim-
plemente una pulmonía infecciosa. 
Seis atacados que había han sido aisla-
dos, y otro tanto se ha hecho con 88 per-
sonas que tuvieron contacto con los en-
fermos. 
Respecto a la información publicada 
por un periódico de Lisboa acerca de Ga-
licia, se trataba de un artículo humorís-
tico, en el cual el citado periódico comen 
taba unas frases de Churchill que se refe-
rían a Galitzia y las achacaba a la Galicia 
spañola. 
Algún periódico español ha tomado esto 
en serio, cuando todos deben estar con-
vencidos de las grandes simpatías que 
unen a España y Portugal. 
De las palabras del señor Dato nada te-
nemos que decir, sino es que estamos en 
todo conformes con ellas. 
Conviene tener presente que la opinión 
de un periódico no es la de toda una na-
ción.» 
El valle de Arán. 
El ministro de Estado ha dado cuenta 
de que a consecuencia de las gestiones 
practicadas por la Embajada francesa, el 
ministro de Hacienda de aquella nación 
ha ordenado al director de la Aduana de 
Perpiñán y al prefecto de los Pirineos 
orientales que den todo género de facili-
dades para la entrada en Francia de ar-
tículos de consumo destinados al aprovi-
sionamiento del valle de Arán. 
EN ALGECIRAS 
El «Cabo Toriñana». 
Se han recibido detalles del incidente 
ocurrido al vapor Cabo Toriñana, que sa-
lió de este puerto con cargamento de se-
rrín de corcho. 
Al llegar a Punta Europa, un crucero 
inglés le hizo señales de que se detuviera, 
y como el barco español no se diera cuen-
ta de ellas, disparó contra él un cañona-
zo que fué a caer a pocos metros de la 
proa. 
El Cabo Toriñana se detuvo entonces, y 
más tarde se dirigió a Gibraltar, donde 
dió noticia de lo ocurrido. 
Se asegura que el capitán español fué 
severamente amonestado. 
La vigialncia en el Estrecho es cada vez 
más activa, porque se asegura que un bu-
que alemán armado en corso trata de 




Eu el Consulado alemán han facilitado 
hoy las siguientes noticias: 
«El ala derecha alemana ha rechazado a 
los aliados, obligándoles a replegarse, y 
ha avanzado sobre Argonne y Verdur, 
apoderándose de varios cañones y ame-
tralladoras. 
En Bélgica continúa con gran encarni-
zamiento el bombardeo de Amberes. 
Ya se han rendido varios fuertes, entre 
ellos el de Doleguen. Han sido rechazadas 
una brigada inglesa y otras belgas, dejan-
do en poder de los alemanes prisioneros, 
cuatro cañones y varias ametralladoras. 
También dicen las noticias del Consula-
do alemán que Amberes está incomunica-
do y que se asegura que el Rey Alberto 
está herido » 
INTERESES COMERCIALES 
LA INDDSTRÜ SALAZONERA 
La actual decadencia de esta industria, 
un tiempo ñoreciente, tiene su origen en 
diversas causas que no son ahora del ca-
so y la determinación de los Bancos ne-
gándose a descontar los efectos que los 
industriales presentaban al descuento so-
bre las plazas extranjeras. La Cámara de 
Comercio, si no recordamos mal, gestionó 
la desaparición de esta medida, queriendo 
favorecer y amparar los intereses salazo-
neros; pero sus gestiones no dieron resul-
tado, ni fueron sus peticiones atendidas, 
con perjuicio evidente de una industria 
cuya importancia no radica únicamente 
en Santander, sino que alcanza a varias 
villas de la costa. 
Al estallar el conflicto europeo, los da-
ños de la industria salazonera se aumen-
taron con otro nuevo daño: los fabricantes 
no podían obtener las certificaciones de 
las Aduanas extranjeras que habían de 
acompañar a las instancias reclamando la 
devolución de los derechos de la hoja de 
lata importada en régimen de admisión 
temporal y exportada en envases de con-
servas. Era, pues, necesario que la devo-
lución de las cantidades satisfechas por 
derechos se hiciera con la sola justifica-
ción de que la hoja do lata había sido ex-
portada en envases, expedidas por las 
Aduanas españolas de salida. 
Los fabricantes de las n'as de Galicia 
elevaron una razonada instancia al mi-
nisterio de Hacienda, solicitando, ade 
más de lo expuesto, que el plazo para la 
exportación se ampliase para toda la ho-
ja de lata cuyo plazo había terminado el 
1 de julio, a otro de un año, cuando me-
nos. La instancia ha tenido mejor suerte 
que otras reclamaciones anteriores. El mi-
nisterio la ha favorecido con una reciente 
resolución, que recogemos en este artículo 
por considerarla de interés para la indus-
tria salazonera de nuestra costa. 
En virtud de la nueva disposición, mien-
tras subsistan las actuales circunstaneias, 
cuando falten las certificaciones extran-
jeras de destino, se admitirán facturas 
originales de exportación como justifican 
te de embarques realizados, y, en su de-
fecto, copias certificadas que expedirán 
las Aduanas de salida. Además, el plazo 
de un año, dentro del cual había de reali-
zarse el beneficio de la hoja de lata intro-
ducida temporalmente, se prorroga para 
todas las expediciones cuyo vencimiento 
haj a tenido lugar o lo tenga desde el día 
1 de julio, como habían solicitado los in-
dustriales. 
Ya conseguido esto, la industria salazo-
nera cuenta con facilidades que le eran 
sumamente necesarias. Algo es algo, aun-
que esto sea muy poco; pero es precisa 
una protección más decidida, si se quiere 
evitar la completa ruina de una industria 
de abolengo en toda -la costa montañesa. 
L-iredo, Santoña y Castro Urdíales, prin-
cipalmente, y luego Santander, Suances, 
San Vicente de la Barquera y Comillas, 
tienen industrias de esta clase, cuya vida 
debiera y pudiera ser floreciente y prós-
pera. De las fábricas de salazón depende 
la subsistencia de más de 2.000 pesca-
dores y la de los obreros empleados en los 
diversos oficios de la manufactura. Bastan 
estos datos para encarecer la necesidad 
de una urgente protección, más necesaria 
y más urgente en las actuales circunstan-
cias. 
Por interés del comercio y por simpatía 
a la sufrida clase pescadora, debe traba-
jarse para conseguir que la industria sa-
lazonera adquiera su perdida importan-
cia, si se quiere evitar que el hambre haga 
presa en muchos hogares. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
El capitán general. 
SAN SEBASTIAN, 9 - E n el expreso ha 
llegado a esta ciudad el nuevo capitán ge-
neral de la región, señor Alfau. 
En la estación le esperaban los primeros 
jefes de esta guarnición, las autoridades 
y una representación del Ayuntamiento. 
Una compañía del regimiento de Sicilia, 
con bandera y música, hizo los honores de 
ordenanza. 
El capitán general revistó la compañía 
y ésta después desfiló ante él. 
Desde la estación se dirigió el general 
Alf IU al Gobierno militar, donde se hos-
peda. 
Al mediodía hubo recepción en el Go-
bierno, desfilando ante el general, las au-
toridades y jefes y oficiales de la guarni-
ción. 
Esta tarde visitará los cuarteles y ma-
ñana los distintos fuertes militares de la 
provincia. 
El capitán general saldrá el domingo 
para Bilbao, desde donde se dirigirá a 
Santander. 
Antorización. 
El Ayuntamiento ha sido autorizado por 
la Diputación para verificar la apertura 
ael cerro de San Bartolomé y la calle de 
San Martín. 
Brazaletes devueltos. 
El gobernador civil ha devuelto al cón-
sul alemán catorce brazaletes pertene-
cientes a otros tantos sanitarios germáni-
cos de los últimamente expulsados de 
Francia. 
Dichos brazaletes los ha enviado el go-
bernador debidamente lacrados y sella-
dos. 
El cónsul alemán los enviará a Barce-
lona, donde so encuentran los sanitarios, 
a fin de que allí les sirvan para justificar 
que son tales sanitaries. 
Un suicidio. 
En la inmediata villa de Irún se desarro-
lló a las once de esta mañana un lamenta-
ble suceso. 
Hallándose en una taberna un indivi 
dúo llamado Aniceto Prieto Fernández, 
de 34 años de edad y de estado viudo, se 
disparó un tiro que le produjo la muerte 
instantáneamente. 
La víctima del ¿uceso era natural de 
Los Tojos, eu la provincia de Santander, 
y había venido recientemente de París. 
Se ignoran las causas del suicidio, pero 
se supone que fuera el estado de miseria 
en que la víctima se encontraba. 
según la cual, Portugal ocupará Galicia, 
¡ como pago a su intervención en el conflic-
to europeo. 
I El señor Dato, refiriéndose a este último 
Í extremo, manifestó que se trata de una 
cosa que no hay que tomar en serio, pues 
todo se reduce a una apreciación hecha 
por un periódico. 
Dió por terminada el jefe del Gobierno 
su entrevista con los periodistas diciéndo-
les que hoy ha recibido la visita de una 
Comisión de notarios de Barcelona, que 
ha llegado a la corte con objeto de gestio-
nar asuntos profesionales. 
El ministro de la Gobernación. 
Desde la Presidencia del Consejo se tras-
ladaron los representantes de la prensa al 
ministerio de la Gobernación, en donde 
fueron recibidos por el señor Sánchez Gue-
rra. 
Este comenzó su conversación refirién-
dose a las censuras, un tanto veladas, que 
algunos periódicos le han dirigido con mo-
tivo de haber dicho ayer, al hablar del 
conflicto obrero planteado en Barcelona, 
que entre los obreros se habían mezclado 
ciertos elementos levantiscos. 
Al hablar yo de esos elementos—aña-
dió el señor Sánchez Guerra—me refería 
a los que todos sabemos que se mezclan 
siempre que se plantea en la ciudad con-
dal alguna cuestión obrera. 
El ministro manifestó después que eu la 
última reunión celebrada por la Junta de 
Iniciativaá, se acordó elevar al Gobierno 
varias propuestas. 
Algunas de estas propuestas—añadió-
son de mucho interés y redundarán en be-
neficio de todos. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
Remisión por correo de latas de conser-
va como muestras, para poder ensanchar 
el comercio de esta clase de productos. 
Abaratamiento de las tarifas de arbi-
trios de los puertos, para favorecer las in-
dustrias de conserva y salazón de pesca-
dos. 
Rebaja en las tarifas de transporte, con 
objeto de conseguir la introducción y el 
fomento de los plátanos procedentes de 
las islas Baleares. 
Que el abastecimiento del ejército de 




El presidente del Consejo. 
MADRID, 9.—Al mediodía de hoy fue-
ron los periodistas a la Presidencia del 
Consejo con objeto de hacer información. 
Les recibió el señor Dato, quien mani-
festó que por la mañana había estado en 
Palacio despachando con don Alfonso, 
cambiando impresiones acerca del conr 
flicto internacional. 
Confirmó el jefe del Gobierno la noticia 
de la mejoría que el Rey ha experimenta-
do en su indisposición. 
Después anunció que el próximo martes 
se celebrará en Palacio, bajo la presiden-
cia del Monarca, el Consejo de ministros 
suspendido ayer a causa de la indisposi-
ción de don Alfonso. 
En el Consejo se ocuparán los ministros 
de la apertura del Parlamento y quedará 
fijado el día en que ha de abrirse. 
Después el señor Dato facilitó a los pe-
riodistas un telegrama del general Mari-
na, dando cuenta del combate librado en 
Marruecos entre fuerzas indígenas al ser-
vicio de España y un grueso grupo de 
moros rebeldes. 
Estos, después de sostener un vivo tiro-
teo con nuestras tropas, huyeron, dejan-
do abandonados tres muertos y varios fu-
siles y llevándose otros muertos que pu-
dieron recoger en su huida. 
Nuestras bajas fueron: 
El teniente don Fernando Montilla, un 
sargento y seis soldados de policía indíge-
na, muertos. 
Heridos: el capitán don Luis Parejo, el 
sargento Víctor Vidal, el cabo José Blan-
co y cinco soldados indígenas. 
El general Marina alaba la bravura con 
que se batieron las fuerzas al servicio de 
España. 
Un periodista preguntó después al jefe 
del Gobierno sobre el conflicto de panade-
ros de Madrid. 
El señor Dato contestó que no hay mo-
tivo justificado para conflicto de ninguna 
clase, ni tampoco para que el pan sufra la 
menor alza en el precio. 
Luego salió a reducir el actual conflicto 
europeo, y habló de un artículo publicado 
por El Imparcial sobre los rumores de la 
supuesta promesa hecha por Inglaterra,! 
v quedase excluida de tan perjudicial de-
| terminación, como ya lo ha sido Suecia. 
La medida del Gobierno inglés también 
causará perjuicios a Santander, donde las 
industrias y los intereses mineros tienen 
una importante repregentación. Enten-
diéndolo así el Centro Minero, se reunió 
ayer tarde en la Cámara de Comercio, con 
objeto de tratar de la conveniencia de ha-
cer al Gobierno la misma petición que le 
ha sido hecha desde Vizcaya. 
Ayer mismo debieron elevarse telegra-
mas interesando la necesidad de realizar 
las oportunas gestiones para que España 
quede excluida de la determinación del 
Gobierno británico, como Suecia. 
¿ I n t e n t o d e r o b o ? 
Próximamente a la una de la madruga-
da, el guardia municipal de servicio en la 
Alameda de Jesús de Monasterio vió me-
terse en el solar que en la calle de Bur-
gos poseen los Sobrinos de Martínez Zo-
rrilla, al sujeto Miguel Fernández Sán-
chez, de 32 años, mudo y cuyos antece-
dentes son por cierto muy poco recomen-
dables. 
Al agente le llamó la atención que Mi-
guel Fernández entrase a aquellas horas 
en dicho solar, y al cabo de un buen rato 
penetró él también, procediendo a la busca 
del mudo, que no parecía por ninguna 
parte y a quien parecía haberse tragado 
la tierra. 
Después de dar el guardia un par de 
vueltas por aquellos sitios, requisando las 
entradas al patio del taller de marmolería 
de don Serafín Llama, Miguel Fernández 
Sánchez, que, en efecto, se había colado 
por entre unas alambradas existentes en 
la parte Norte, salió al prado frontero, 
desde donde procuró escurrir el bulto pa-
ra que el agente no le echara mano. 
Detenido Miguel Fernández, pretendió 
convencer al guardia, entregándole el re-
loj y unas perrillas que llevaba en los bol-
sillos; pero el agente, que cononoce a la 
perfección las malas mañas del mudo , no 
se dejó catequizar y condujo a Miguel 
Ferández Sánchez a la perrera, donde 
quedó encerrado. 
El mudo de que se trata ha sufrido ya 
media docena de condenas, por hurto 
unas, por robo otras y por intento de robo 
las restantes. 
Hace un año o año y medio que había 
dejado de vagar por las calles, entrando 
al servicio de la churrera conocida por la 
Catalina, y con ella estuvo hasta el martes 
o el miércoles de esta semana, que riñó 
con uno de los hijos de la dueña, marchán-
dose de la casa, pero no sin arañar antes 
a su amo unos pocos cuartos que encima 
llevaba. 
El subjefe de la Guardia municipal se-
ñor Fontecha, dispuso que se avisara a 
don Serafín Llama para que practicase un 
detenido reconocimiento en el taller y 
viera si le faltaba alguna cosa, lo que 
nada tendría de particular dada la bri-
llante historia de Miguel Fernández Sán-
chez, tan amigo de apoderarse de lo ajeno 
contra la voluntad de su dueño. 
El Rey, mejorado. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—La indisposición que su-
fría don Alfonso ha entrado en un perío-
do de franca mejoría. 
Esta se ha iniciado de tal forma, que 
hoy abandonó don Alfonso el lecho des-
pués de almorzar. 
Sin embargo, por prescripción de los 
médicos de Su Majestad, éste no saldrá 
hoy de sus habitaciones, 
El Centro Minero. 
En nuestro Día político de ayer publi-
camos un telegrama de Madrid dando 
cuenta de otros recibidos por el presiden-
te del Consejo, de importantes elementos 
de Bilbao, lamentándose de la medida 
adoptada por el Gobierno inglés declaran-
do al mineral de hierro contrabando de 
guerra. Los bilbaínos alegaban para su 
queja que la declaración hecha por el Go-
bierno británico causa grandes perjuicios 
a Vizcaya, porque, como es sabido, el mi-
neral de hierro constituye una de sus 
principales riquezas, y pedían que el Go-
bierno ospañol hiciera gestiones con el de 
Londres a fin de conseguir que España 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—El ministro de la Gober-
nación ha enviado a Vigo al inspector ge-
neral de Sanidad para que reorganice el 
servicio sanitario en la frontera y adopte 
las medidas necesarias para evitar que se 
propague a España la enfermedad decla-
rada en Lisboa. 
—El ministro de Marina ha recibido un 
telegrama de Pasajes dándole cuenta de 
haber fondeado el vapor Manuel Cámara 
con importantes averías, que se causó al 
chocar con el cañonero francés Cervere. 
—Esta noche ha marchado a San Sebas-
tián el ministro de la Gobernación. 
—En Alcañiz riñeron los señores Font, 
director del periódico Tierra Baja, y Asen-
sio, director de El Eco de Alcañiz, resul-
tando el primero herido en una pierna, y 
el segundo con dos balazos en el pecho. 
Se halla gravísimo. 
—En Barcelona se han registrado nue-
vos desordenes. 
A las cinco de la tarde se reunieron en 
el merendero «Fuente de los tres pinos», 
situado en Montjuich, más de 500 obreros, 
que trataron de celebrar un mitin al aire 
libre. 
La Policía los disolvió después de dar 
una carga y de defenderse los obreros a 
palos y pedradas. 
Hay un herido y cinco detenidos. 
—En la villa de Canga, cerca de Vigo, 
se han declarado en huelga 1.400 tripulan 
tes de los vapores pesqueros. 
Los armadores sacaron las embarcacio-
nes con personal no asociado, y esto exci-
tó a las familias de los huelguistas, que 
agredieron a un patrón, destrozaron una 
lancha y apedrearon las casas de los ar-
madores, causando bastantes daños. 
Se ha enviado a aquellas aguas al caño-
nero Gaviota, 
—El jueves irá a Burgos el señor La 




Como anunciamos en nuestro último nú-
mero, ayer por la tarde realizó el intrépi-
do Salvador Hedilla las pruebas de su 
aparato, que dieron un resultado magní-
fico. 
Poco después de las cinco y media, el 
ganador de la Copa Montañesa salió d e 
hangar de la Albericia, tomó hacia la de-
recha de la población, pasando sobre al 
bahía, y al llegar a la altura de Pedreña 
viró a la izquierda, regresando al cam-
po aviatorio y haciendo un precioso ate-
rrizaje. 
Según nuestras noticias, Hedilla se pro-
pone salir el domingo por la mañana para 
Santoña, realizando el viaje en su Ven-
dóme. 
El regreso es casi seguro que lo efectúe 
el lunes, también por la vía aérea. 
La animación en Santoña y en los pue-
blecitos cercanos es grande, lo que per-
mite asegurar que los vuelos que mañana 
realice el hábil y experto piloto montañés 
han de ser presenciados por un crecidísi-
mo número de personas. 
Ultima hora. 
POR TELEGRAFO 
MADRID, 10.—El parte oficial 
facilitado por el Grobierno francés 
a las diez de la noche, dice así: 
«Nada nuevo hay que señalar, 
sino que continúa la vivísima ac-
ción en la región de Royes, donde 
desde hace ocho días hemos hecho 
1.000 prisioneros. 
* * * 
«Le Temps» dice que los alema-
nes han vuelto a bombardear 
Reims, matando a varios tran-
seúntes y causando grandes des-
trozos. 
* * * 
Un aeroplano alemán se pre-
sentó esta tarde sobre París, pero 
cuatro aviones franceses salieron 
en su persecución y el aeroplano 
enemigo se alejó con rumbo al 
Este. 
2. ° Existen en esta provincia terrenos 
baldíos propiedad del Estado y del común 
de los pueblos, que podrían con gran faci-
lidad dedicarse al cultivo si al labrador 
se le diera algún estímulo para este tra-
bajo. 
3. ° La riqueza vitícola de esta provin-
cia, que en su tiempo fué de relativa im-
portancia, es en la actualidad nula, y el 
regenerar esta riqueza sería asegurar el 
bienestar en una dt: las zonas de esta pro-
vincia. 
4. ° Más que la extensión del terreno 
dedicado al cultivo, influye en la produc-
ción el sistema de cultivo; la provincia de 
Santander, por sus condiciones de clima y 
suelo, está en condiciones de dedicarse a 
un cultivo intensivo. Ciertamente que en 
esta provincia el barbecho es casi desco-
nocioo, mas no por esto se puede decir que 
el cultivo montañés sea intensivo ni mu 
cho menos, pues las tierras actualmente 
cultivadas, cambiando algo sus sistemas 
de explotación, podrían producir mucho 
más que en la actualidad. Cambiar en lo 
posible el actual sistema de cultivo sería 
aumentar lo producción nacional. 
."i." La cosecha de cereales del año 
1913-14, ha sido en algunos pueblos de la 
provincia tan deficiente, que muchos la-
bradores carecen de grano para sembrar 
el próximo año. Es, de consiguiente, nece-
sario suministrar al labrador simiente pa-
ra el cultivo de sus tierras. De estos acuer-
dos, y como parte positiva de ellos, se de-
dujeron las siguientes conclusiones, con-
ducentes a aumentar la producción en 
esta provincia: 
1. ° Legitimación de las roturaciones 
arbitrarias hechas en terreno comunal. 
2. ° Fomentar por todos los medios po-
sibles el aumento de estas roturaciones. 
3. ° Formación de un vivero provincial 
para producir injertos y barbados de vid. 
4. ° Creación de uno o más campos de 
demostración. 
5. ° Adquisición de semillas para el cul-
tivo. 
Legitimación de las rottiraciones 
arbitrarias. 
En la parte de la provincia en donde la 
benignidad del clima permite la vegeta-
ción continua, pues la parada estival no 
existe |y la invernal apenas dura dos me-
ses, existe una gran porción de terreno 
conocido con el nombre de sierra comu-
nal. La explotación actual de estas sie-
rras no consiste sino en soltar los gana-
dos para que aprovechen sus escasos pas-
tos, o en rozar, o sea en arrancar los esca-
jos, helécho y la parte superficial del sue-
lo, para que sirvan de cama del ganado. 
El primer sistema de aprovechamiento 
es my mezquino, pues el pasto de las sie-
rras es muy escaso y se calcula en 1,50 
pesetas el valor del aprovechamiento 
anual de una hectárea de esta sierra. 
El segundo aprovechamiento, no sólo es 
mezquino, sino también perjudicial, pues, 
arrancando la parte superficial del suelo, 
queda en muchas ocasiones la sierra redu-
cida a una roca pelada. 
Algunos labradores, gente trabajadora 
y conocedora de la agricultura, han empe-
zado por su cuenta el cultivo de estas sie-
rras, quitando las piedras del suelo, arran-
cando los heléchos y escajos, abonando el 
suelo y labrando; arrojando, en fin, semi-
llas para convertir el suelo de la sierra 
en productible pradera segable. Esta la-
bor, costosa en trabajo y cara en dinero, 
se ve amenazada de ser improductiva para 
el que la llevó a cabo, pues los terrenos 
comunales salen a subasta, adjudicándose 
al mejor postor, y en todos los pueblos 
existen ventajistas, gentes adineradas, que 
esperan ver un trozo de sierra cultivada 
para pedir su subasta, quedándose por 
cuatro cuartos con el fruto de la labor del 
pobre, que no puede competir en dinero 
con el ventajista. Es necesario asegurar 
al trabajador honrado el producto de su 
trabajo, no sólo impidiendo la subasta de 
los terrenos roturados en las sierras co-
munales, sino también dando al que creó 
esta riqueza un título de propiedad qué 
garantice su dinero. 
(Seguirá). 
m a m : Gran café-resíaaraot: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100............ 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100. 
Cédulas Hipotecarias....... 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H. Americano 
» Español de Crédito .. 
C* Arrendataria de Tabacos 
ü . E. de Explosivos 
1 Altos Hornos de Vizcaya... 
| ü . Alcoholera Española.. . . 
Azucarera preferentes 
[ » ordinarias 
> Obligaciones Azucarera . . . . 
I Amortizable 4 por 100....... 

































































BOLSA DE BILBAO 
Un informe 
El ministerio de Fomento, en la Gaceta 
del 16 de septiembre, publica una real or-
den en que hace resaltar la importancia 
que para la nación españa tendrá el que 
la cosecha del próximo año sea muy abun-
dante, procurando por todos los medios 
posibles el aumento de la producción de 
nuestro suelo. A este fin, el Gobierno hace 
un llamamiento a todos los españoles, para 
que en la próxima siembra no ŝ  deje te-
rreno alguno baldío. El Gobierno excita 
el celo de todas las autoridades y organis-
mos del Estado, para que adopten las me-
didas necesarias a la consecución de este 
fin. 
El Consejo provincial de Fomento de 
Santander, atendiendo a las indicaciones 
del Gobierno de Su Majestad, se reunió en 
sesión extraordinrria el día 17 de septiem-
bre, y después de leída la real orden en 
cuestión, se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
1.° En esta provincia no existen terre-
nos baldíos de propiedad narticular, y de 
consiguiente no puede aumentarse por 
esta parte la producción nacional. 
Operaciones publicadas el 9 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,25. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,50. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,50. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95. 
Valores industriales v mercantiles. 
Acciones. 
E'errocarril del. Norte de España a 352. 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 272,50, 
Unión Resinera Española, a 60,58. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela-Bilba, 8.a serie, a 104. 
F-c. Vasco-Asturiano, i . * hipoteca, a 97. 
CamBios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres, cheque, a 25,79. 
Newport, pagadero en Londres, a ocho 
días vista, a 25,73. 
• • • • • • • • • •aaaaaaooaDaaanaaoa 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
§ - a 
• • • • B • • • • • 
• Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20. g 
• • 
Desde las seis y media de la tarde, 
sección continua de cine. 
Estreno de la monumental pelícu-
la de 3.500 metros, tercera de la se-
rie «Fantomas», titulada: 
"El muerto que mata". 
Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20. 
p a a n D o a n n D o n n a n n o a o D a n n n D D q q 
Fruaoiaoo fitotiéa 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
ra Éiunmi 
Tribunales 
Ante el Tribunal del Jurado. 
E n la Audiencia tuvo lugar ayer el 
juicio oral por jurados con referencia 
a causa seguida en el Juzgado de ins-
trucción de Santoña contra Baldomc-
ro Gutiéirez Ortiz, por el delito de 
robo. 
L a Sección de derecho la formaban 
el ilustrísimo señor presidente don Jus-
tiniano Fernández Campa y los seño-
res magistrados don Pedro María de 
Castro y don José María F . Golomer. 
Actuaban como representantes del 
ministerio público el teniente fiscal se-
ñor Rodríguez Fueyo, y como letrado 
defensor del procesado el licenciado 
don Luis Escalante. 
Hecho de autos. 
E l procesado Pedro Gutiérrez Ortiz. 
conocido por Baldomcro, que ha sido 
procesado anteriormente por hurto y 
declarado rebelde en esta causa, uno 
de los días de febrero de 1912 penetró 
por unas claraboyas del tejado en el 
local deshabitado que tiene destinado 
a taller de herrería Miguel Diez, en la 
villa de Santoña, y una vez dentro 
sustrajo una escopeta de don Enrique 
Alonso, que fué recuperada. 
E l mismo procesado, el día 19 de di-
cho mes, sustrajo otra escopeta de don 
Enrique Steva, que también fué recu-
perada y que se hallaba en una casita 
deshabitada de don Enrique, habiendo 
tenido que saltar dicho procesado la 
tapia de la huerta. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitos 
de roboy consideró autor de los mismos 
al procesado, apreciando en su contra 
las circunstancias agravantes de rein-
cidencia y nocturnidad. 
L a defensa del procesado calificó los 
hechos como constitutivos de dos deli-
tos: uno de robo en lugar no habitado 
y otro de hurto, apreciando en contra 
de su patrocinado la circunstancia 
agravante de nocturnidad. 
Practicadas las pruebas y después 
de los informes de las partes, que fue-
ron elocuentes, así como el resumen 
del señor presidente, el Jurado dió ve-
redicto de culpabilidad, y abierto el jui-
cio de derecho, el ministerio fiscal soli-
citó que se impusiera al Pedro Gutié-
rrez Orriz la pena de seis meses de arres-
to mayor por un delito y por el otro lade 
un año, ocho meses y un día de presi-
dio correccional; y la defensa del pro-
cesado expuso que del conjunto del 
veredicto los hechos afirmados por el 
Jurado eran constitutivos de dos deli-
tos de hurto^ y que procedía se impu-
siera a aquél la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor poi cada 
uno de ellos. 
L a Sala dictó sentencia condenando 
al procesado Pedro Gutiérrez Ortiz, 
como autor de dos delitos de hurto, a 
las penas de seis meses de arresto ma-
yor por cada uno de ellos, accesorias, 
costas y abono de la mitad del tiempo 
de prisión provisional sufrida. 
E l presupuesto de contrata asciende 
a 205.630,60 pesetas. 
L a s proposiciones se admitirán has-
ta el día 31 del corriente mes de octu-
bre, consignando previamente, como 
una garantía, un depósito de 10.300 pe-
setas en metálico o en efectos de la 
Deuda pública. 
N O T A S T A U R I N A S 
E l valiente matador de novillos mon-
tañés Julio Marquina toreará el pró-
ximo domingo en la plaza de Vista 
Alegre (Madrid), lidiando ganado del 
duque de Tovar. 
L e deseamos mucha suerte, para pro-
vecho suyo y satisfacción de los afi-
cionados montañeses. 
Una subasta. 
E l día 5 del próximo mes de noviem-
bre, a las once de la mañana, se cele-
brará en la Dirección general de Obras 
públicas la subasta para la adjudica-
ción de las obras del trozo primero de 
la carretera ce Potes a Santa María 
de Valdeón, en la sección de Camale-
ño a Espinama, en esta provincia. 
Notas religiosas. 
¡Al Soto!—También los hombres. 
Irán en tren especial los peregrinos 
que han de tomar parte en los solem-
nes cultos eucaristicos organizados 
por la Junta de Gobierno de las Marías 
de los Sagrarios en honor de Santa 
Teresa de Jesús. Subrayamos la pala-
bra peregrinos para disipar dudas: 
pueden inscribirse para el tren espe-
cial también los hombres, y ojalá fue-
sen en crecido número. 
A este fin, no hay inconveniente en 
prorrogar el plazo de inscripción, una 
vez logrado número suficiente para la 
concesión de tren especial. Durará 
este plazo hasta las dos de la tarde de 
hoy, en obsequio, principalmente, a 
los que creyeron ser cosa exclusiva de 
señoras. 
Repetimos que la fonda de la viuda 
de Villegas servirá con el mayor esme-
ro desayunos y comidas, quedando así 
resuelta la dificultad que algunos te 
nían sobre el particular. 
Horario del tren. 
Salida de Santander: a las 6,20 de la 
mañana. 




L a Concha, 7,1. 
Obregón, 7,10. 
Sarón, 7,21. 
L a Cueva, 7.28-
Castañeda, 7,38. 
Puente Viesgo, 7;47. 
Llegada al Soto: 7,55. 
Regreso; a las 5,50 de la tarde, para 
llegar a Santander a las 7,18. 
Se ruega a todos los peregrinos: l.0, 
que recojan cuanto antes las tarjetas 
de inscripción, sin las cuales no ten-
drán derecho a efectuar el viaje en el 
tren especial; 2.°, que estén en la esta-
ción en tiempo oportuno; 3.°, a los ins-
criptos de fuera de la capital les serán 
entregadas las tarjetas en sus respec-
tivas estaciones. 
raba muy fuerte y no hacía más que 
dar vueltas de uno a otro lado, como 
quien tiene un gran desasosiego. 
No concedió importancia alguna a 
este hecho el compañero de Primitivo 
y volvióse a quedar dormido hasta ta 
hora que antes se indica, en que se 
levantó y fué a despertar a Ramírez, 
encontrándose con la desagradabilísi-
ma sorpresa de queéste estaba muoi to. 
E n seguida se dió aviso de lo que su-
cedía al Juzgado de guardia, personán-
dose en la cárcel el juez del Este señor 
Pedregal, acompañado del escribano 
señor Escobio. 
E l Juzgado dispuso que el cadáver 
de Primitivo Ramírez se trasladara al 
depósito del Hospital, donde hoy, a las 
diez de la mañana, le será practicada 
la autopsia, y pasó las diligencias ins-
truidas al Juzgado del Este, a quien 
corresponde la instrucción de este su-
mario. 
Ecos de sociedad. 
Correos y Telégrafos, 
Por la Dirección general de Correos 
se ha concedido un plazo de tres me-
ses, dentro del cual podrá reclamarse 
un pliego de valores declarados dirigi-
do a Juan Redondo, en Madrid, e im-
puesto en Santander el día 3 de enero 
de 1909. 
E l oficial del Centro de Correos de 
Santander, don Luis Miranda Podade-
ra, ha sido destinado a la Central. 
E l de la Central don Eduardo García 
Rodríguez ha sido trasladado al Cen-
tro de Santander. 
E l oficial quinto del Cuerpo de Telé-
grafos don Joaquín Antequera Serra-
no, de servicio en la oficina de Santan-
der, ha sido destinado a la Central. 
Muerte repentina 
Entre seis o seis y media de la 
mañana, hora en que tienen por cos-
tumbre el levantarse los reclusos de 
esta cárcel, apareció muerto en su ca-
mastro Primitivo Ramírez, de 25 años, 
que sufría un año y un día de prisión 
correccional por el delito de lesiones. 
Su compañero de celda dice que Pri-
mitivo, contra costumbre, se echó an-
teanoche sobre la cama sin taparse, y 
añade que como a las dos y media de 
la madrugada, hora en que él se des-
pertó, pudo notar que Ramírez respi-
E n el rápido de ayer salió para Ma-
j drid nuestro querido amigo don César 
|Pombo, acompañado de su hijo don 
,Carlos y del reputado doctor Sará-
chaga. 
E l señor Pombo va al Sanatorio 
particular instalado en la quinta Villa 
Luz, donde será operado por el afama-
do cirujano señor Ortiz de la Torre. 
Deseamos que quede el señor Pombo 
completamente curado después de la 
operación. 
— E n el mismo tren salieron para 
asuntos particulares nuestros distin-
guidos amigos don José Estrada y don 
Alvaro Quintana. 
—También ha salido para la villa y 
corte, a continuar sus estudios en la 
Facultad de Medicina, el disti iguido 
joven don Ramón de la Vega Lamerá. 
limitará a achar la cantidad impres-
cindible de carbonilla para que el paso 
sea más fácil que lo es hoy. constru-
I yéndose además unas escaleritas sobre 
el talud que existe próximo a la vía del 
[ferrocarril Cantábrico. 
Comisiones. 
Para ayer por la mañana estaba ci-
tada la Comisión de Beneficencia con 
objeto de continuar la instrucción del 
expediente que se instruye a la coma-
drona doña Paz González. 
L a reunión no pudo celebrarse por 
la falta de asistencia de señores voca-
les y se ha convocado de nuevo para 
las cinco de la tarde de hoy. 
L a Comisión de Policía despachó 
algunos asuntos de trámite, y, respecto 
á las peticiones formuladas por el se-
ñor Amber, se dibujaron distintas ten-
dencias entre los reunidos, acordán 
dose por mayoría que las dos solicitu 
des enviadas después de haber dene-
gado el Ayuntamiento al peticionario 
la concesión de los veladores, se unan 
al expediente que quedó sobre la mesa 
en la pasada sesión, para que el Muni-
cipio resuelva. 
ALCALDÍA 
Subasta de calones y puestos. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 3,° y 5.° del reglamento 
de Mercados, la Alcaldía ha dispuesto 
que el próximo lunes 12 del corriente, 
a las once de la mañana, tenga lugar 
la subasta de los cajones y puestos que 
se hallen vacantes o concedidos provi-
sionalmente en el Mercado de la Espe-
ranza. 
Para optar a la subasta es necesario 
presentar un resguardo de haber con-
signado en la Diputación municipal e 
importe del alquiler de un mes del 
cajón o puesto que se solicite. 
L a subasta tendrá lugar en la admi-
nistración del Mercado. 
D E L MUNICIPIO 
Una visita. 
Defiriendo a las indicaciones que ha-
ce pocos días le hizo una Comisión de 
obreros del ferrocarril del Norte, el se-
ñor alcalde interino invitó ayer a los 
concejales del sexto distrito a que le 
acompañasen a girar una visita a la 
nueva calle de Jerónimo P. Sáinz de la 
Maza. 
A la citación acudió únicamente el 
señor Rivero, quien acompañó al se 
ñor García del Rio y al director de Pa-
seos y arbolados. 
Sobre el terreno se convencieron el 
alcalde y sus acompañantes de la im-
periosa necesidad de hacer un inme-
diato arreglo en aquella vía, para que 
por ella puedan circular regularmente 
los 300 y pico de trabajadores que a 
diario se ven obligados a transitarla. 
Por ahora, y en tanto se procede a 
la apertura de la calle, la Alcaldía se 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Completo 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA TOE SPORT.-Sao Francisco, 11 
SUCESOS DE fl^ER 
Escándalos. 
Teresa García y Quintín Puente for 
marón a las dos de la tarde un gran 
escándalo en la calle de Cervantes, por 
si la Teresa, que es vendedora de pes-
cado, le había o no dado el día anterior 
al Quintín dos docenas de sardinas, en 
iugar de las cuatro que le pagó. 
* * * 
A las tres y media de la tarde pro-
movieron otro escándalo en la calle 
Alta tres muchachitas de dieciocho a 
veinte años de edad, comenzando el 
«lío» por dirigirse gruesas y feas pala-
bras las tres contendientes, que al fin 
de la jornada se enredaron a arañazo 
limpio. 
* * * 
E l tercer escándalo registrado ayer 
le produjeron dos individuas que viven 
en el número 7 de la calle del Arrabal, 
las que propinaron una buena tanda de 
cachetes a una convecina suya que ha-
bía tenido el atrevimiento de romperlas 
una saya. 
Atropellado por un auto. 
E l automóvil M-1.993 atrepelló a las 
tres y media de la tr-rde a Isidro Moro, 
de once años , que con otros mucha-
chos de su edad se hallaba jugando en 
la calle de la Puntida. 
E l muchacho se metió de tal manera 
por el carruaje, que a la persona que 
le conducía le fué de todo punto impo 
sible, a pesar de los esfuerzos que en 
tal sentido realizó, evitar el atropello. 
A Isidro Moro se le condujo en el 
mismo automóvil a la Casa de Socorro, 
donde le fueron apreciadas una contu-
sión en la región frontal, con hemato-
ma, y conmoción cerebral. 
E l muchacho pasó a su domicilio por 
su propio pie. 
Denuncias. 
Los agentes del resguardo de arbi-
trios han denunciado a una joven por 
introducir en la población cuatro kilos 
de carne sin satisfacer los correspon-
dientes derechos, y a un carretero, 
que, también sin abonar los arbitrios 
señalados, trató de pasar 10 toneladas 
de carbón. 
Conato de incendio. 
A la una de la tarde se produjo un 
conato de incendio en la casa número 
26 de la calle de Moret. 
Para dominar el fuego, que comenzó 
por el 2.° piso, fué preciso derribar el 
cielo raso y la cocina del 1.° 
Realizada esta operación, los bom 
beros municipales, que acudieron al 
lugar del siniestro así que recibieron 
el oportuno aviso, sofocaron el incen-
dio a los pocos instantes. 
Otra autopsia. 
Por disposición del Juzgado de guar-1 
día, esta tarde, a las cinco, los médi-
cos forenses señores Ruano, Sáinz 
Trápaga y Pelayo practicarán la au-
topsia a un feto, cuyos padres han de-
nunciado que la causa de la muerte 
obedece a maniobras brutales efectua-
das por la comadrona que asistió al 
parto. 
Casa de Socorro. 
Entre otros, a la Casa de Socorro 
pasaron a curarse: 
Petra Rasines, de 47 años, de herida 
contusa en la región superciliar iz-
quierda, que se causó también poi efec-
de una caída. 
Germán Pellicer, de nueve años , de 
una herida contusa en la región fron 
tal, que se produjo a consecuencia de 
una caída en la calle de San Fernan-
do; y 
Antonia Salas Igareda, de 48 años, 
de fractura del antebrazo izquierdo por 
su tercio superior, que se infirió por 
haberse caído de una pollina que mon 
taba. 
A los contribuyen^ 
Se anuncia a todos los r " 
tes que han solicitado la a ? ^ - . 
de las cuotas que les correan 'Par 
contribuciones del 4.° tri^J0"^,; 
rriente año,' que pueden ver ¡HK! 
la Tesorería de Hacienda ri8caV 
doce de la mañana, los d i a r i o ^ cioce ae la mañana, los d ías ío0H 
actual, y que, de no ha^eri0 ñltó 
días, incurrirán en el r e c a r O % 
100 de sus respectivas cuota* 615̂  
Notic ias sue l tas . 
Sal de Torrevie|a. 
Se espera en los primeros días del 
presente mes el vapor Basán , con car-
gamentode sal doble, triturada, muy 
blanca y otras marcas, para don A l -
varo Flórez Estrada. v 
Cruz Roja. 
Los individuos que componen la am-
bulancia, incluyendo la Sección ciclis 
ta, se servirán asistir, a las siete en 
punto de esta tarde, al parque de la 
misma. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de siete y 
media a nueve y media, en el paseo de 
Pereda: 
«¡Olé», pasodoble.—J. Jiménez. 
«En la Alhambra», serenata.—Bre-
tón. 
«Canto de primavera», fantasía .— 
Escobés . 
«El pollo Tejada», fantasía.—Serra-
no v V a l verde. 
«Viva mi patria», pasodoble.—Es-
cobés. 
Romaneo del día 9. 
Reses mayores, 25; menores, 21; ki-
los, 5.579. 
Cerdos, 5; kilos, 473. 
Corderos, 34; kilos. 280. 
Carneros, l , kilos, 16. 
Observatorio Meteorológico dei Instituto. 
Día 0 de octtihre de 1914. 
8 HO"tA8 16 HORAS 
Barómetro a O0 /64,4 764,2 
Temperatura al sol... 15,6 20,4 
Idem a la sombra 12,1 17,4 
Humedad relativa . . . . 86 72 
Dirección del viento.. E . N. 
Fuerza del viento Calma. Ventol.11 
Estado del cielo C. desp.0 Cubierto 
Estado del mar Llana. Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 24,3. 
Idem id., a la sombra, 18,7. 
Idem mínima, 10,2 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 9 
Nacimientos: Varones, 3. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 9 
Nacimientos: Hembras, 3. 
Defunciones: Francisco Ramos Mu 
fliz, de 74 años; Atarazanas, 10, pri-
mero. 
Inocencio Martínez Vallina, de tres 
meses; Casa Expósitos . 
Petra Pereda Gómez, de 48 años; 
Hospital. 
Gabanes 4ngl̂ > 
La mejor marca N 4 c 5̂ 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS ¿ 
CAMISERÍA TflESPORL^Saa FnĴ  
B S P E G T A C U l ^ 
S A L O N P R A D E R A . - Desd 1 
de la tarde, sección continuad ^ 
Estreno de la monumental ^ 
de 3.500 metros, tercera de 1 
«Fantomas», titulada «El CIUP ^ 
mata», en seis partes. ' ío 
Esta interesante película 
proyectarse ayer, como estaba0 p̂  
ciado, por no haber llegado R \ 
Mañana estreno de la quinta ^ 
ma parte de la serie «Fantomas1 !i 
lada «El fingido magistrado» ^ 
Butaca, 0,50; genera), 0,20." 
P A B E L L O N NARBON.^-Hov 
secciones continuas cUsda f 
y media. Estreno de la'peu'^it 
1 600 metros, en tres partes . ^ 
do, s i s ti s des * ̂  
M í 
«Aventuras del capitán Corcori!!111111 
Preferencia, 0,40; general.'ooo 
C A F E CANTABRO.—«E| ' , ' 
los amigos de la muerte» (tres n- i ^ 
Concierto por el cuarteto Cnat-
ías seis de la tarde y diez de k 
"* uociij 
E N REINOSA 
SE VENDE finca con hermoso so 
apropósito para edificar, por estarsitui 
en uno de los sitios mejores de aquella 
ludable y pintoresca villa. 
Informarán en esta Administración 
ANICETO PEREZ 
SUCESOR DE BASAVE 
Esta Casa, qne no omite sacrifleioj"! 
tener bien surtido su establecimiento T 
conseguido en su V¡>Í je a compras hacer! 
de grandes existencias, y a nreños barai-
simos, de todos los artícolos a queaeik 
dica. w 
Para que su numerosa •'•.lientela so a 
veehe, vende a precios sin comp \ 
los siguientes artículos: 
Pieles y Manguitos, últimos modelos. 
Medias de señora y niñas; calcUim m 
hombre y niños. 
Pai aguas de señora, cahalíero y niMí 
Corsei, formas rectas, lo más nuevo. 
Ioda clase de accesorios y telatpaia) 
cerlos. 
Lant del Btfn Pastor, para labora. 
Bordados, puntillas y toda clase de ai 
nos. 
Algodones para bordar y labores. 
Hilos para coser y tnda clase de sedas. 
Algodones y lanas para la falmcadi>i„ 
medias en máquinas rectilíneas, e infirM 
de artículos imposibles de detallar, 
Blanca, 14.—Teléfono 525. 
Agencia E S P E C I A L DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :•: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SÜSCKIPCIOE 
Lllirería Católica.-UIGEtlIE Qiii]i.-P»el»,1i. 
A N U E S T R O S SUSCRIPT0RE8 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no ««• 
Mera el periódico con la debida puntué-
dad, le rogamos lo haga presente a estad-
ministración. 
IMP. DB E L PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Raeoletos, núm, % 
TALLBRBS DH SAN MARTIN.—-Turbinas hidráulicas.—Turbinas "'Francis^ perfeccioaadas,patente Mirapeix.-—Turbinas de aita presión para grandes áaltos.—Turbinas e» 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas —Bombas centrífo a* para rieeo.—Calderería grueas.-
Maquiuaria en general.—Construcciones y reparación de bu- ues.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes. Jepósitos, Ámadaras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trancmlsiones de movimiento.—Pieza» de forja. 
TALLERAS DE LA REYERTA (FUNDICIONES).- Fabricación y esmaltería de bañeras y otroa aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda .-Usa de pie"!ll, 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN B» SOTILEZA.—Cocinas 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artísliv——v«»»v-*cli« «niatit».—.reparación ae automóviles.—Bt 
l?nea de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos x̂tranjeroi 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctrícos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTA [H OE TN ST A L A CT ÍDNBS ^TT^CTONANOO T?ATO PRRSTJ^URSTO 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Sestaimt E L CANTABRICO í Cesáreo Ortiz 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados, habitaciones. 
PLATO OKL r,iA :Tournedos a la parisién. 
i Los mejores chocolates.—Cafés selectos, 
j Comestibles y conservas de las mejores 
| procedencias.—Precios m4s económicos oue 
!
" cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 v Hfircán Cortés, S. 
L A GADITANA 
Gran confitería y pastelería. 
El nuevo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras finas. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Llbertad.==Saníander. 
ED PIEíAI^ U ^ n A M A ^ I N O S 
VinoB, llooren y aguardienf;?*.—Venta* por mayor y menor.—Suoeaor da JOM Piobín 
Gayoso.—HeroÁn Coytfar 6 Telefono 828. 
— = T O M A R L O ^ t E M P D E J^J^ % O. 
DAOIZ Y VELABDE, NÜM. 15.-SANTANDER 
Llegó el vapor Mary Ada Short, con el 
cargamento anunciado. L a descarga du-
rará cinco días.—Pedidos a don TOMAS 
FERNANDEZ CANALES. 
B A 3 C U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado —Informes en esta administración. 
fardo Iroleta y Gesp. (t. OB G.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, F |RO-
Y E C T O S E INSTALACIONES. - Telé 
fono 463.—Wad-Rí.*. n*-!*, 9 
V. URSINA o & T O W M & i J k 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.--Velasco, número 
11, 1.0—Teléfono 419. 
V. URBINA (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11,1.°—Teléfono 419. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero. niSm- 7.—Tel. núm, 77 
fla empezado la soberbia rebaja de precios que todos los anos acostumbra a hacer 
el Almacén de Tejidos y Sastrería 
La Villa de Madr id. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, pierm. s y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos: cabestrillos y muletas. 
m m , wPÍICO.-Saq Francisco. 15. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de SanfanM 
Depuradas por estabulación, 0,50, Otfi • 
1,25 y 1.75 docena. 




COCHERAS MODERNAS DE L 
. . LA MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios ñ]os a la orden a precios económicos.—G-eueral w 
tero, 10 y 12.—Teléfono 541. 
L a venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su 
precio.Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que lla-
marán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas; faldas bajeras, desde 1; toallas felpa, 
desde 0,20; servilletas refresco, blancas y color, desde 0,10; colchas, desde 3,50; mantas, 
desde 0,90; envolturas con festón, desde 1,10; sábanas jaretón, desde 2; visillos borda-
dos, el par, desde i; delantales batista, encajes preciosos, desde 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás ar-
tículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
PRECIO FIJO.—No se dan muestras.—Visitar los escaparates. 
Puerta la Sierra (esquina a Juan de Herrera.) 
(ASTURIAS» 





efe P U E B L O C A N T A B R O 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
'Mmm ÍB Cmit ¥ Méileo 
IDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
gl día 19 de ostubre saldrá de Saotander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
3 itiendo pasa je y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
TaiDbién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
^Prfdos del pasaje en tercera ordinaria: 
pava la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
• ouest08 DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago ñ f Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
1 gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
TanibióD admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h rdo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ a C o ^ n - : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L J l A U L T I M O 
gl 31 de noviembre, a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
dmitiando pasajeroo d<i tercera clase (trar-bordo en Cádiz al 
BEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Saatandar hasta Montevideo y Buenos Airea, doscientas cin-
coenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E CADA M E S 
Bl día 16 de octubro. a la* tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevidt o y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HUOS DE A N G E L P E R E Z Y CO W PAÑI A.—Mudh, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Cornfla el 21, para Habana v Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
«, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trinf 
W y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
%!, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Baid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
«*: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
• Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
«««las intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
uiboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
'-osta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de íemando-Fóo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
ú.eCádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe 
'¡'e, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
. Línea Brasil-Plata 
1 , ^ i c i o mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
2 Vlgo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
°°s Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
n̂tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
,EeJoS vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
8uV? ^omPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
jalado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
IB- -v^oiénse admite care-a y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
,erT'do8 por líneas regulares. 
[límnm m m RÓMULO Y REMO Seleccionada (marca registrada). 
s';ennfrlíZ n̂il,a Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
l1or Slenten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
'L\ Ûe el té, nornnft nn Hfthilita.. Rfio-nln. las funciones del estómasro v evita loa 
r . ^ céntimos holsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
ENPERMedades D E L EST¿MAG0 vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
mWá LA BILIS' desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
t̂uraii 4.se ̂ r an con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
^ austa.-Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
^ Dratis solicitándolas (enviando sello de 0,15 para Iranqueo) ai representante para España 
y PoUnoal, ü. Reyes Moreno, Hilada, 5, Madrid. = = = = = = = 
lElf 
Vacunes, tubercnlinae y sueros Instituto Ferráu: Me-
dicación moderna: Cajas pare partos: Algodones y gasaa 
^tetili^adaB: SoltíCt&lég iüyectabíes esterilizadas, prepa-
fadas con agua destilada reciente: Aguas minerales; E s -
recialidadeíl'Ortopedia. 
^ ^ l a L i b e r t a L - T e i ó í o n o n ú m . 33.'8ANTANDER 
VAPORES GOHHEOS ESPfljíOIiES 
D E L A 
C O M P A Ñ I A T t j f l S f l T I i f l l l T I G J 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores H I J O S 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
lÉi i i l i i^ 
omoaite -inco 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
Para Habana 
Colón, Panamá, Arica, Iqnique, Taoepilla, Antefagaíta. Taltal, Coquimbo, Valparaíao, 
Taleahnano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá de Santander el día 27 do octubre el magnífico correo de gran porto 
IB S IMI Hl IR# -A. I J ID , A. S 
admite pasajeros de segunda y torcera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impuestos. 
Para Colón pesetas 286, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes,terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
"•ue constan los docuaiontos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
Bápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á la* 8,45 para llegar á 
Santander: k las 20,14. 
Estos trenos saldrán do Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid lo» 
y martes, juevea sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: ó, Jas 17,30 para llegar & 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salida» de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárceca 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida» de Báíceua: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
15,27 y 17 para Ilegal á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 '9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,68 y 20,54, re»p6otivamante. 
De Santander á Marrón —A las 17,40. 
De G-ibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganos,—Alas 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A las 6,40, 
7.66. 11.20, 13.50. 17.47. y 19.16. 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A la» 7,25, 
10^5, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santandor.—A la» 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á la» 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander; á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llano» á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. W 
Salidas do Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 8,10. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Sonio: á la» 
12 30 v 15 
— — AUTOMOVILES 
AQUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
C o c h e s d i s p u e s t o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Asente general J^. O O R O H O 
- ¡ S A N T A N D E R 
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Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
A, A i á e t r e s ® A o e i t o s . ® 
MAI^GA CAMELLO 




jSB C E D E N 
Sala y dormitorio magníficos. Con-
cordia, 12, 2.° 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra . 1,90 pesetas. 
» > carbón superior 2,40 
» cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Cindad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Atnóa de Encalante, 2. Teléfono 263. 
NOTA.—Pago al hacer ol encargo o entrega de mercancía. 
TALLERES TE FUNDICION Y MAQÜI ínama 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
Con«trncaJ('n y reparMÍÓn «3ñ (•«>dM clsutee -Reparación daautoiaóvlles. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oonnumido por lat Compañíae do ferrooarrilea del Norte de Eapafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Oren«e á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empreras de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones do vapor —Moñudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos ¿ la 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijo* do Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agentes de la "F ciedad Hullera Española" .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse álas oficinas do ía 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a - B A R C E L O N A 
C E N T B O D E C O L O C A C I O N E S 
B E f l l T O P E H f l l f l V É L E Z Alquiler de pisos y kabitacionea 
U o l e o l « g « l l x ¿ d o « n Santiandav.•"Calle d e l Peso, 1 . -Te lé fono 7 0 0 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmaroros, jaroineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid, Se reciben encargos de ieoha de borra. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
O H T O P E D I A P I U T Ü R A 
